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SAYFA 2 ATATÜRK ÖZEL EKÎ
36. ölüm yıldönümünde sorunlarımız Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
Bu yılın 26 eylülünde, yani Dil Bayramı’nda, A tatürk'ün 43 yıl 
tince kurm uş olduğu Dil K urum unun yönetim kuruluyla birlikte 
Anıtkftbri ziyaret edip saygı duruşunda bulunduk ve çelenk koyduk. 
38 yıl önce, iki oğlumuzdan b iri yanımızda, öbürü kucağımda ol­
mak üzere, eşimle birlikte Dolmabahçe'deki katafalkın önünden 
geçerken duyduğum büyük üzüntüyü duydum yine. Ata’nın gerek 
Ankara Etnografya Müzesindeki geçici kabrini, gerek sonradan 
nakledildiği Anıtkabri her ziyaretimde o üzüntüyü yeniden yaşarım. 
Ankara'nın güneşli b ir gününde ve yaylanın açık mavi gökkubbesl 
altında yaptığımız bu saygı ziyaretinde de öyle oldu.
Mustafa Kemal Paşa’nın adını İlk kez Birinci Dünya Savaşında, 
Yozgat Ortaokulunda bulunduğum sırada duymuş, kendisini ise 
1919 aralık ayında Ankara’da lise öğrencisi iken görmüş, oradan 
sonra 1928 yılının bitimine değin -Büyük N utuk dahil- hemen bütün 
söylevlerini yakından izlemiş ve dinlemiş mutlu kişilerden biri ol­
makla beraber, Anıtkabir ziyaretlerinden her zaman derin b ir hü­
rünle ayrılır ve sonra derin düşüncelere dalarım .
■ Ata’mn Sorunları
Tam 36 yıl önce bugün yaşama gözlerini yuman Atatürk için en 
önde ge.len iç sorun, kurm uş olduğu yeni Türk devletinin, daha 
doğrusu Cumhuriyet rejim inin ayakta durm ası ve Türk halkının 
refah ve mutluluğu; dış sorun ise devletin tam  bağımsızlığına gölge 
düşürülm em ek idi. Atatürk bugün, bir an için, gözlerini açsa, 
Cumhuriyet rejim inin artık  yerleşmiş ve bu rejim i koruyacak yeni 
kuşakların yetişmiş olduğunu; ülke bağımsızlığının da -geçen bu­
lutlu ve gölgeii yıllara rağmen- sürüp gittiğini görerek sonsuzluk 
uykusuna yeniden rahatça dalabilirdi. Doğruyu söylemek gerekirse, 
O, Türk ulusuna olan güveni ve o şaşmaz sezgisi ile bu sonucu za­
ten görüyordu. «Benim ölümlü vücudum elbet bir gün toprak ola- 
çaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza değin ayakta kalacaktır» 
sözünü bu inanç ve güvene dayanarak söylemişti.
Cumhuriyet rejim i Uikede o denli sağlam yerleşmiş ve kök 
salm ıştır ki, A tatürk 'ün kurduğu partinin iktidar ortağı bulunduğu 
bir dönemde çıkarılan Af Yasasından yararlanan Osmanoğullarının 
erkek üyelerinin de yurda dönmesi, sarsıntı şövle dursun, küçük 
bir sakınca bile doğurmamış ve kimi gerici gazetelerin resimlerle 
süslü pohpohlayıcı yazılarına rağmen, bu yüzden ülkede kimsenin 
kılı bile kıpırdam am ıştır.
 ^ Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürücü kimi ekonomik ya- 
saların ve uluslararası bazı anlaşm aların geçmiş iktidarlarca ka­
bulü ise, A tatürk’ün tam bağımsızlık İlkesine bağlı kalan kişiler 
çevreler ve gençlerce sürekli olarak eleştiri konusu vamlmıs ve ya-’
pılmaktadır. Türk ulusu bağımsızlığına düşürülen gölgelerin yavaş 
yavaş aydınlığa dönüştürülm esi yoluna girmiş bulunuyor. Bu yol 
»maçına ulaşacaktır.
* Ata’mn Özlemleri
Atatürk döneminde ulusal egemenlik gerçekleşmiş, fakat halk 
yönetimi demek olan çok partili demokrasi yönetimi -1924 Terakki­
perver Cumhuriyet Fırkası ve 1930 Serbest Fırka denemelerine rağ­
men- gerçekleşememişti. Oysa Ata’nın özlemi ülkede İktidar - mu­
halefet diyaloguna dayanan Batılı demokrasiyi kurm aktı. Onun bu 
özlemini gerçekleştirm e girişimlerini başarısızlığa uğratan etken. 
Cumhuriyet rejim inin henüz çok genç olması, layik temele dayanı­
larak gerçekleştirilen devrimin her demokrasi girişiminde tehlikeye 
düşmesi, irticam n hortlam ası, hatta ülkenin başına büyük gaileler 
açmasıydı.
A tatürk’ün ölümünden 8 yıl sonra, 1946’da, İnönü’nün yeniden 
başlattığı bu girişim, aradan geçen 28 yıl İçinde birçok sarsıntılara 
uğram asına, hatta  faşist uygulam alardan geçmesine karşın, yürüm üş 
ve 14 ekim 1973 seçimleriyle bugünkü aşamaya ulaşm ıştır. Bu aşa­
ma elbette eksiksiz olarak nitelenemez ve Batı’nın demokratik düze­
yine ulaştığımız, demokrasi yolunda da her türlü  engeli ve tehlikeyi 
kesin olarak aştığımız söylenemez. Bununla birlikte, gelecek İçin 
um ut verici b ir aşam ada olduğumuz da İnkâr edilemez. Bursa Askeri 
Lisesinin 28 eylülde -13 yıllık b ir aradan sonra- yeniden öğrenim* 
açıldığı gün bir büyük komutanımızın öğrencilere; «Türkiye ancak de­
mokrasi ilkeleriyle kalkınabilir» demesi ve böyiece bu gerçeğin bir 
askerî okulda yüksek yetkili b ir asker kişi tarafından belirtilmesi, 
Büyük A tatürk’ün ruhunu rahatlatacak olan önemli bir olaydır.
Demokrasi, halkın sadece seçimden seçime sandık başında ka­
tıldığı ve onun gözleri önünde yalnız aydınların oynadığı siyasal 
bir oyun olmaktan artık  çıkmış, 27 Mayıs 1960 Anayasasının getir­
diği özgürlük ve hukuk garantileri havası içinde bilinçlenen bütün 
halkın her an uyanık olarak içinde bulunduğu bir siyasal rejim  
durum una gelmiştir. Bundan böyle bu rejimi yozlaştırma girişim ­
leri, ancak tutucu siyasal partilerin uzlaşmaz ve ülkeyi geriye gö­
türücü tutum  ve davranışları sonunda belirebilir ki, bunca acı tec­
rübeden ve çekilen ıstıraplardan sonra böyle b ir olasılığı düşün­
mek güçtür.
Şu halde A tatürk’ün çok partili dem okrasi özlemi de geniş öl­
çüde gerçekleşmiş ve gelişme yoluna girm iştir, denilebilir.
a Gerçekleşmeyen Özlemler
Kadım ileri olmayan to p lu m lu m  hiçbir alanda gerçek tam
bir uygarlık  düzeyine ulaşam ayacağını bilen A tatürk , gerek Y urt­
taşlar Yasası (Medeni K anun), gerek seçim yasaları ile T ürk ka­
dınına özgürlük içinde yetişm e ve gelişme olanaklarını açtı. Kı­
sacık öm rünün, Bağımsızlık Savaşından ve C um huriyetin k u ru l­
m asından sonra geçen kısacık «15 yılında», yüzyıllardan beri geri 
bırakılm ış fakir ülkemizin blnblr sorunu arasında kadın ve ka­
dınlık sorununa bu denil büyük bir yer verm esi, O nun uzağı gör­
me yeteneğinin güçlülüğünü gösterir. O İster ve beklerdi ki, na­
sıl T ürk  kadını Ulusal Bağımsızlık M ücadelesinde, kocasının, k a r­
deşinin, oğlunun yanıbaşm da vatanın kurtu luşu  için eylemli ola­
rak  savaşmışsa, C um huriyetten sonra kendine tanınan hak lan  ko­
rum a, geliştirm e, köylere kadar yayma amacı İçin de —-gerekirle 
k u rban la r vererek-— öylece savaşsın 1
îş ta  bu özlem henüz gerçekleşm e yoluna girmedi. B unun ne­
denini sadece aydın kadınlarım ızın yüreksizliğinde değil, b ir yan­
dan toplum un erkek bencilliğine ve bağnazlığına dayanan bas­
kısının yarattığ ı ve gittikçe güçlendirdiği engellerde, öte yandan 
kadının ekonomik bağımsızlığa sahip bulunm am asında aram ak ge­
rekir. İlerici siyasal partilerim iz, T ürk kadınının kendi kişiliği yö­
nünde bilinçlenmesi ve A ta tü rk ’ün kadın hakları konusundaki öz­
lem inin gerçekleşmesi için geniş halk y ığınları arasında etkin ola­
cak büyük bir çaba haream ahdırlar.
A tatürk’ün gerçekleşm eyen özlem lerinden birisi de, layiklik 
İlkesinin bü tün  T ürklerin  kafasında dört başı m am ur biçimde yer­
leşmesi konusundaki özlemdir. Bilindiği gibi, layiklik dindarlığa 
aykırı değildir. H erkes kendi vicdani inanışlarında özgürdür.
Ne var kİ, Cum huriyetin 51. yılında koalisyon ortağı b ir siya- 
aal partinin lideri, «Ben yüzünü peçeyle kapayan kadına saygı du ­
yarım» diyebilm ektedir hâlâ. A tatürk ilke ve özlemlerine taban 
tabana karşıt olan bu davranış, henüz O’nun layiklik yönündeki 
özleminin tam gerçekleşm e aşam asından çok uzaklarda bu lundu­
ğunu açıkça gösteriyor. Hele serm aye züm relerinin ak ıttık ları bü­
yük para  yardım larıy la yaşayan K ur’an kurslarında, körpe T ürk 
k ızlarının başlarını, 11 yaşından başlayarak, belirli biçimde tek 
model örtüyle örtm ek, onları —dinimizde yeri olm ayan— rahibe 
ruhuyla yetiştirm eğe çalışm ak, erkek öğrencileri de eski ilmiye 
aınıfı (hocalar) doğrultusuna yöneltm ek, geleceğin Türkiyesi İçin 
korkunç gaile kazanlarından birini şimdiden kaynatm aktan başka 
b ir anlam taşımaz. Layikliğe aykırı bir yönetim in sosyal tohum ­
ları, şeriat öğretim i yapan ve gericilik yuvaları durum una geti­
rilen h â fu  okullarında yeşerm ektedir. Çocuklarım  K ur'an  kurala­
rına gönderm eyen devlet görevlilerini bazı bakanların  başka yer­
lere atam alarına ilişkin gazete haberleri, A tatürk Turkiyesinde 
İnanılması güç bir zihniyetin kol gezdiğini gösterm ektedir, O 'nun 
ölüm ünün 36. yılında, yeni Türkiye Cum huriyetinin dayandığı te­
mci direklerden b iri olan layiklik ilkesi üzerinde ne denli çok du­
rulsa azdır. A ta tü rk ’ün ölüm günü olan bugün, gerici ve tutucu 
gazetelerin ilk sayfalarına ve köşelerinde belli im zalarla çıkan 
yazılara lütfen bir göz atarsanız, A tatürk 'ün  ve gerçekleştirdiği 
devrim in düşm anlarını ve layiklik ilkesinin kim ler ve hangi çev­
relerce kem lrildiğinl açık açık görürsünüz.
■ Tam Gerçekleşme Yoluna Giren Bir özlem
A tatürk öldüğü zaman nüfusu 18 milyon olan T ürkiye bugüı» 
40 milyona ulaşm ak üzeredir. Avrupa gazetelerinde ülkemiz için t 
«Büyük b ir devlet doğuyor» başlıklı yazılar çıkm ıştır. B ir ulusu 
ayakta tu tan  tem el direklerin  başında onun öz dili gelir. Bunu 
bilen A tatürk , T ürk  Dili a raş tırm aları yapm ak ve dilimizi bağım ­
sızlığına kavuşturm ak am acıyla, bu yazının başında sözünü etti­
ğim Dil K urum unu kurm uştu . O tarih ten  bu yana dilimiz o denli 
arılaştı, o denli serpilip güzelleşti kİ, bunu yadsım ak olanaksız­
dır. «Olanak» sözcüğü karşısında öfkelenip köpürenler ne denli 
öfkelenseler de, bu akım ı durdurm a olanağı yoktur. Dilimiz ya­
bancı ku ra llardan  kurtu lm uş, İç yapısına yabancı sözcüklerin ço­
ğundan arınm ıştır. Yüzlerce yıldan beri A rapça ve Farsçanın sal­
gınına uğrayan ve bağım sızlığını y itiren Türkçem lz şimdi tam  ba­
ğımsızlığına kavuşm a yolundadır ve bu yolda bir hayli önemli 
mesafe alm ıştır. B ununla b irlik te  şimdi yeni b ir salgın haşlamış, 
B atıdan, özellikle A m erlkancadan gelen sözcükler dilimizde kul- 
lam lır olm uştur. Ulusça bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Al­
m anlar, F ransızlar bu tehlikeyi sezmiş ve Anglo-Sakson kökenli 
sözcükleri ayıklam ağa başlam ışlardır. Biz de aynı yöntem i uygu­
lam alıyız. Yoksa gelecek kuşak lar Türkçcm lzi —bu kez Batı kö­
kenli sözcüklerin saldırısından k u rta rm ak  için— yeni b ir dil sa­
vaşına girmek zorunda kalacaklardır.
■ Kıbrıs Sorunu
A tanın 38. ölüm yılında, başım ızda b ir K ib rit soru mı va j\ 
O’nun sağlığında yoktu böyle b ir  »orun. Y unanlıları doat yapm ış­
tı ve yapm ak İstiyordu. F akat Y unan Megalo İdeası yeniden hort­
ladı. Bu durum da, eğer sağ olsaydı ne yapardı A tatürk?
Hiç kuşkum uz olmasın, E cevit’ln  ve büyük T ürk O rdusunu» 
4 * 7  önce yaptığım  yapardı. Hem de y ıllarca önce.
ATATÜRK
Duyuyor musun kaç yıl oluyor,
Yiğit göklerimizden köpürm üş sularım ızdan 
Sonsuzluğa civar olan vak ti;
İleri çalışmamızda 
Sıcak uykularım ızdan.
Gün henüz çok erken 
D uyuyorm usun «saat kaç» dediğini.
Parlak  ve kardeş ülkelere yönelmiş 
Nesillerin kahram an hayatında 
Ölmediğini.
B irdendi hâlâ hatırlarım  
Kelime-i şahadetle ağır ağır,
V atan canla aziz idi,
Varlığın bir sabah havasıyla dolmuştu göğsümüze 
Uluslar büyük oğullarıyla soluk alır.
Çarpılmış bütün ihtilâlleri, bütün devirlerin 
Cihangirane bir hırsın rüyaları ile ahmak. 
Yalnız senin gözlerin mahrem yerlerde durm uş 
Yalnız senin alnında 
İnsanın şerefi hak.
B ir evilyasınki yeni zam anlar ışığın.
Bağlanır gönüller hürriyete  sende.
Pencereden uluslar görür birbirlerini 
Haşra kadar belki Çin’den belki Maçfn'den 
Bir mum değil b ir insan yanar türbende.
Artık fethedilemez istilâlarla ateş ateş
Uzak ih tiyarlar nazlı tarla ların ı eksin
Artık hiçbir üstün insan gelmeyecek dünyamız»
Sen üstün değilsin A tatürk,
Gerçeksin.
Verdiğin selâmet genişledikçe asil
D algalanır şafakla.
Kişilerin talihi kaderinle büyüyor
D uyuyor m usun seni yaşatıyoruz dost düşman,
İnanm akla.
D uyuyor musun yürüyor herşey,
An hâlâ o andır.
Genç ellerinde hürriyet ve cesaret.
Uzan daha uzan, dağlanm a 
Ki senin fatihandır.
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
(A nıtkabir 1953) 19 Kasım 1938 sabahı bütün İstanbul Dolmabahçe Sarayı ile Saraybıım u arasındaki yollan, meydanları, meydanların yola bakan bölüm lerini aoiflurm uştu. Dolmabahçe Sarayındaki katafalkta büyük Ata­
tü rk ’e saygı duruşunda bulunanlar şimdi de onu »on yolculuğuna uğurluyordu. A tatürk'ün uğruna savaşlar verdiği bayrağa sarılı tabutunu taşıyan top arabasının tekerleklerinin »esine yalnızca hıçkırık sesleri 
karışıyordu.
Atatürk, saltanatı nasıl atmıştı?
1 Kasım 1922 Cuma günü: Sal 
tanatın kalkacağı gün. Meclis’te 
adım atacak ver yok. Üç encü­
men; «Teşkilâtı Esasiye», «Şer’- 
iye», «Adliye» encümenleri, salo 
nun karşısındaki büyükçe odada 
saltanatın kaldırılm asına ilişkin 
kanun maddesini görüşüyorlar. 
Gürültülü sesler arasında saat­
ler geçmektedir. Akşam oluyor, 
gece basıyor ancak görüşmeler­
den henüz bir sonuç yok. Me­
raktan çatlayacağız. Duramadım, 
ben de girdim içeri.
Ortadaki genişçe masanın et­
rafında görüşmeyi yapan üyeler 
sıralanmış. Çoğu sarıklı. Zaten 
başkanlığı bile Hoca Müfid Efen 
di yapıyor. Gazi masadan biraz
açıkta oturm uş. İlk kez gördü­
ğüm Dışişleri Bakanı İsm et Pa 
şa ise masanın yakınında.
Müzakere çok gürültülü ve ha 
raretli; Saltanatla hilâfet birbi­
rinden ayrılır mı? Kitap ne di­
yor, şeria t ne diyor. Kavuklar 
m ağrur; kavuklar, çözümü yal­
nız kendilerine özgü b ir sorunu 
ele alm ışlar, çekiyorlar, kabar­
tıyorlar, uzatıyorlar; ayetler, ha 
dişler; heyecandan masaya yum 
ruk vuruşlar...
Birden Gazi ayağa kalktı. Bel 
li artık  sabrı tükenm iş, «Buraya 
sorunun özünü çözümlemek için 
toplanmadık o zaten halledilmiş, 
bitmiştir» diyor, şöyle devam 
ediyordu:
«Saltanat hakimiyeti; hanedan
onu kuvvetle alm ıştı, şimdi de 
m illet o hakim iyeti kendi kuv­
vetiyle kendi eline aldı. Artık o 
hakim iyet hiç b ir yere b ırakıla­
maz. Sîzler fiil halindeki bu ha 
kikatin sadece form ülünü bula­
caksınız, yoksa... Yoksa bunu 
anlamayanların kafaları kesilir.»
Deminki m ağrur kavuklar şim 
di pestil gibi. Benizlerde kan 
yok. Başkanlıktaki Hoca Müfid 
Efendi telâşla kekeliyor, «Madem 
kİ esas mesele halledilmiş, öy­
leyse hemen m addelerin m üza­
keresine geçelim.» Ve sanki hiç 
birşey olmamış gibi Hoca Müfid 
Efendi şimdi maddeleri okumak 
tadır.
İlk  teklif İsm et Papadan. İs­
m et Paşanın teklifin# göre, b i­
rinci maddedeki «Saltanat ta rt 
he m tlntakildir» (tarih# devrol- 
m uştur) cümlesinden önce «ebe 
diyen» (sonsuza dek) kelimesi 
konulmalıdır. Ve kabul kabul 
sözleri ile saltanat artık  gitm iş­
tir.
Sonra gene İsm et Paşa «Hilâ­
fet T ürk  devletine ve Haneda­
nı Ali O sm an'a aittir» diye b aş­
layan ikinci maddedeki «Türk 
devletine» kelimelerinin çıkartıl 
masını teklif etti. Bundaki in ­
celik açıktı. H ilâfet Türk dev­
letine kalırsa halifede de devlet 
lik kalm ış olacak. Birinci madde 
İle kalkan saltanatı ikinci m ad­
de İle sinsi sinsi yaşatmak... İs­
met Paşanın teklifi o hortlak
emeli görünme* b ir  kılıç nen ile 
dürtm üş gibi kaldırıverdi.
Madde görüşmelerinin bitim in­
den sonra E rzurum  milletvekili 
Hoca N usret Efendi Gaziden 
Topkapı Sarayındaki «Emanatı 
Mukaddese» (Mukaddes em anet­
le r in  korunm ası için tedb ir alı 
nıp alınmadığını sordu. Hocalar 
sadece Peygambere alt bazı eş­
yalardan oluşan mukaddes oma 
neti düşünüyorlardı. Oysa Sa­
rayda bundan başka dünya de­
ğer b ir hazine vardı. Saltanatın 
kaldırılacağını gören son sultan 
ya bu hâzineyi b ir İngiliz zırh­
lısına yükleterek kaçıp gidive­
rirse?...
Bu endişe İki gündür saltana­
t a  kaldırılacağım bilen bütün
Ata’nın, Adana seyahati ve Hatay
1923 Martının 12’nci Pazartesi 
gecesi: Ankara'da diğer gazete­
ci arkadaşlarla beraber, küçük 
valizlerimiz ellerimizde, geceya- 
rısı başlıyacak olan geziye ka­
tılm ak üzere keyifli keyifli ko­
nuşarak istasyonda bekliyoruz. 
Gazi eşiyle birlikte tam vaktin­
de geldi. Tren neredeyse kalka­
cak. Karşımızdaki kom partım a­
nın basamağında Başyaver Salih 
Bey göründü: «Gazi Hazretleri 
gazeteci olarak yalnız İsmail 
Habibj kabul ediyorlar.»
Ertesi gün ajans temsilciliği 
görevinin de bana verildiği b il­
dirildi. Ancak gezinin gidişinde 
değil Adanaya vardıktan sonra 
başlayacak. Adanaya da Perşem 
b" sabahı varacağız. Şu halde 
İki gün' görev yapmağa olanak 
yok. Vakit geçirmek için, kom­
partım anda küçük bir poker yap 
mak istiyoruz. Bavulları üsttiste 
koyarak b ir masa yaptık. Kılıç
Ali, Konya Milletvekili Betik, 
Başyaver Salih ve ben. Yarım 
u ra  kav, yüz para bop. şansım  
iyi, hep ben kazanıyorum, ö n ü ­
me beş altı lira yığıldı. Birdenbl 
re b ir ses, onun sesi «Bakın şu 
beceriklilere, hiç yoktan masa 
da yapmışlar»
Baskına uğramış gibi telâşla 
kâğıtları toplamağa çalışıyoruz. 
Şef keyifli, «Yoo, dedi, devam, 
ben de oynıyacağım.» Oturdu. 
Güya oyun devam ediyordu. O 
boyuna rest çekip durm aktadır. 
Blöf diye gör, doğru; doğru dİ 
ye gör, blöf; belli dengi değiliz. 
Paralar hep onun önüne toplan­
dı. Fakat sonunda harm an yapıl 
dı ve oyunda yenen o, parası 
cebinde kalan biz...
Şef ilk kez, kendi eşini bu ge­
zide peçesiz b ir yüzle milletine 
gösterecekti. Zaten hep «Ben sa 
dece evlenmek için evlenmek is 
temlyorum. Vatanımızda yeni bir
aile hayatı yaratm ak için önce
kendim örnek olmalıyım. Kadın 
böyle umacı gibi kalır mı?» der 
di.
Bu gezi de böyiece sadece ba­
layı değil aynı zam anda bir 
devrim  ve ders gezisi olacak­
tı. Nitekim A dana’da b ir grup 
hanım, eşini kendilerine m isa­
fir olmak üzere davet e ttik leri 
zaman şef onlara, «Benim bulu 
namıyaeağım yerde karım  da 
bulunamaz» dedi. T ürk iye’de 
harem  ve selâmlık ayrılığının 
gömülüşü bu cümleyle başlar. 
* * *
A dana’ya vardığım ızda bü­
yük bir kalabalık İstasyonda 
toplanm ış, Gaziyi bekliyorlardı, 
İnsan duvarın ı andıran kalaba­
lığın İçinden yürürken ortaya 
çıkan b ir görünüm öncekiler­
den çok başkaydı. Matem sem­
bolleri gibi baştanbaşa siyah­
lara bürünm üş bir küm e kadın
İçinden iki pan k ert taşıyan İki­
lerden  dört kız birdenbire yo­
lun ortasına dikildi. Bu iki pan 
k artta  A ntakya il# İskenderun
yazılıydı ve B üyük K urtarıcıya 
kendilerinin de ku rtarılm alım  
söylüyorlardı.
P ankart taşıyan dört kıaın 
önüne bir başka kız geldi. 18 
yaşlarında sevimli b ir kız, söy­
lev veriyor. Elinde kâğıt yok, 
ruh tan  gelen ve ruh lara  giden 
söylevi dinliyoruz. Beş dakika­
lık b ir söylev; fakat bu b ir soy 
levden çok «öz haline girmiş b ir 
hıçkırıktı. Söylem iyor, inliyor. 
Ancak bu kez herkesin ağlam a­
ya başladığı sırada, Büyük 
K urtarıcıya k u rta r  diye yal­
varan  kız susm uştu. Şimdi bü­
tün  gözler ku rtarıc ıya dikildi. 
Ne diyecek diye bekliyoruz, İn ­
sana o an gökten iniyor hissi­
ni veren b ir tonla tane tene 
şunları söyledi: «Kırk »sırta
T ürk yurdu  ecnebi etinde kels- 
maz.»
Atıtakyalı kızan o söyleviyle 
Şefin o cevabı H atay «orununun 
en başında b ir bayrak gibi du­
ruyor. Dâvâ zaferle bitti. Fakat 
zaferi nasıl kazandık?
A tatürk ciğerinden hastadır. 
Fransadan getirilen doktor m ut­
lak dinlenmeye gerek duymakta 
dır. Hatay sorununun sivrildiği 
günler... Fransız telsizi A tatürk’ 
ün hasta olduğunu İlân etti. Ne? 
H asta mı? O dftvftyı çözümlemek 
İçin onun hastalığına mı güveni­
yorlar?..
H asta yatağından fırladı, hasta, 
Başkumandanlık üniformasını giy 
m iştir; hasta trene atlıyor; has­
ta, hasta  olmadığını kanıtlam ak 
İçin H atay yakınındaki toprakla­
ra  gidiyor. 16 yıl önce «Kırk acır 
lık Türk yurdu ecnebi elinde ka­
lamaz» dediği topm klara.
O topraklarda gtlnlero* süren
İSMAİL HABİB
«Dünler? kızgın b ir burgu gibi 
oyup durm aktadır. Hoca N usret’ 
tn sorusu üzerine hepimiz dikkat 
ie Gaziye bakıyoruz. Ayağa kalk 
ti. Ağır, tek, kesin söylüyor; 
«Böyle b ir endişeye asla mahal 
yoktur. İstanbul’daki teşkilâtı­
mıza icab eden bütün em irler ve 
rilm iş. Eğer İstersek bütün hâ­
zineyi b ir saat içinde en emin 
bir yere kaldırabileceğiz.»
Ooh... Zihinleri tırm alayan bur 
gu b ir  anda, te rs dönerek, zi­
hinlerden atıldı. Hem saltanat 
kalkm ış, hem  hazine kalmışta. 
Hepimiz odadan sevinçle çıkar­
ken ben ayrıca böyle b ir tarihi 
sahneye tanık olm aktan dolayı 
kendim i kutluyordum . (25 Arş­
tık 1938 .  Cumhuriyet)
denetlemeden sonra tam  dört ss 
at ayakta durarak ordusuna ge 
çit töreni yaptırdı. H asta mı? 
Nerenin hastası? Dört saat, b ir 
heykel metanetiyle ayakta duran 
adam: ö te  yanda harıl h an i telg 
raflar İşliyor, telâşlı konuşm alar 
yapılıyor ama... H atay kurtu l­
m uştur bile.
H atay kurtuldu, ancak H atay’ı 
kurtaran  Şef, bedeninde ne ka 
dar güç re  ruhunda ne kadar 
nerji varsa hepsini hasta ciğerin 
hakkından alarak o dö rt saate 
verdi. Bütün öm rünce yiğit ola 
rak bastığı bu topraklarda son 
ayakta durabildiği dört saat; da­
vanın uğruna ve ciğerinin paha­
sına dimdik ayağa kaldıran dört 
saat: Dava muzaffer, ciğer bitik  
ve Şef b ir daha kalkm amak Uze 
re  yataktadır.
Hatay, Hatayı Seni kurtaran  
»ynı zamanda senin şehidin ol­
du. (27 Aralık 1938 Cumhuriyet)
GAZI PAZAR YERİNDE
S akarya savaşından sonra idi. Ilık  b ir güz sabahı Akşehir’­
in pazar yeri karınca yuvası gibi kaynıyor. Bin ağızdan bin 
ses. B ir aralık  o rta lık tak i uğultu  perde perde sönmeye başlı­
yor, pazar yerin i b ir tap ınak  sessizliği kaplıyor. Yalnız kulak­
tan  kulağa bir fısıltı:
— Gazi gelmiş, Gazi.
B ütün gözler m utlu  bakışlarla  aynı yöne dönüyor; Gazi, 
o ölçülü, güzel yürüyüşüy le  yavaş yavaş ilerlem ekte, ara sıra 
sergilerin önünde durup ilgilenm ekte. Belli, alışverişe çıkm ış: 
am a O, başka b ir şey değil, yalnız gönül alıyor. Böyiece gönül 
ala ala satıcı kadın ların  kesimine geliyor.
— Nasılsınız bacılar? ?
— Sağ ol Paşam , duacıyız.
K adınlar Paşaların ı özlem dolu gözlerle kana kana seyre­
derken, kendilerin i tu tam ıyo rla r:
— Güzel Paşam .
— Yiğit Paşam.
— Yiğitlerin yiğidi Paşam.
Paşa u tangaç; bu sevgi haykırışlarım  durdurm ak için bi­
rine soruyor:
— Erin var mı bacım?
— Var Paşam, cephede,
— Ya senin?
— Kanı helâl olsun, benim ki Çanakkale'de kaldı.
Paşa, gözleri buğulanm ış, b ir an düşünüyor ve hemen, bu 
kez, sevecen adımlarla, geldiği yana yöneliyor, bir kuyumcu­
nun sergisi önünde du rduk tan  sonra elinde b ir avuç yüzükle 
dönüyor.
O gün pazardan köye dönen bacıların  parm aklan , Gazl'nin 
arm ağan ettiği yüzüklerle süslü, yü rek leri yaşantıların ın  en 
büyük övüncü İle dolu İdi.
ATATÜRK'LE ÇOBAN
A tatü rk  arada b ir güzel havalarda k ırlara çıkmayı sever­
di. B ir arabaya atlar, b ir süre g ittik ten  sonra arabadan İner, 
biraz da yayan dolaşırdı.
Böyle b ir gezinti sırasında dağ başında, kendisini tanım ı- 
yan b ir çobanla ahbaplığa girişmiş, sürüden, koyundan söz e t ­
tik ten  sonra ara larında şöyle b ir konuşm a geçmiş:
— Sen A tatürk’ü b ilir misin?
— Bilmez miyim efendi? Ona Gazi Paşa da derler.
— Peki, ne yapm ış Gazi Paşa?
— Efendi, onun neler yaptığını sen benden iyi bileceğin«
— Onu görm ek ister misin? ?
— Ah Efendi, İstemem mi, ama ben onu nerden göreyim?
—- öyleyse bana bak, o bana çok benzer.
Çoban övünme saydığı bu söz üzerine dudak bükerek:
«Haydi ordan! Senin kılığında A tatürk mii olur? Sakalın 
bıyığın bile yok.. Karşılığım  vermiş.
Ata, çobanın bu küçüm sem esini sevimli bir anı diye anla­
tı r  ve şöyle b itirird i:
— Çobanın masum hayalini bozmadım ve onun kafasında 
bıyıklı sakallı kalm aya razı oldum.
ATATÜRK ÖZEL EKİ
Atatürk’ün askerî kişiliği Fahri BELEN
Atatürk y&lmz bir komutan 
değ!!, aym zamanda tarihte eşi 
az görülen büyük devlet adamla­
rından biridir.
Hemen belirtmek gerekir kİ, 
asıl önemli olan konu yapılan 
savaşların istilâcı am açlarla de­
ğil, kurtuluş amacıyla yapılmış 
Olmasıdır ki, b ir milletin kurtu­
luş savaşından daha insani bir 
mücadele gösterilemez.
Atatürk yaradılışı an komutan­
dır. Tarihin büyük komutanları 
yaradılıştan bu niteliğe sahiptir­
ler. Bunları ortaya çıkaran mil­
letler savaş alanlarında felâketle­
re uğram aktan kurtulurlar.
İstibdat idareleri kabiliyetten 
çok, sadakate önem verirler. De­
mokrasilerin de barış zamanın­
da komutan yetiştirmek ve seç­
mekte hataya düştükleri görül­
mektedir. Fakat halk idareleri 
her alanda kendini gösteren yıl­
dızları keşfettikten sonra ona 
büyük bir sevgi ile bağlanırlar. 
İkinci Dünya Savaşının başında 
dem okrasilerin savaşlarda başa­
rısızlıklara uğram alarının ve son­
ra da zaferlere kavuşmalarının 
bir nedeni de budur.
M ustafa Kemal’in yıldızı Ça­
nakkale'de doğdu. Kafkas cep­
hesinde ve Filistin’de parlamaya 
başladı. Sağduyu sahibi Türk 
milleti O’nun kudretine inandı 
ve bu inanç Türk milleti için
büyük bir talih oldu.
Bilgi bir komutanın meziyetle- 
ri arasında en önemli bir yer 
alır. Fakat bu bilginin daha ve­
rimli olması için tecrübeye da 
yanması şarttır. Atatürk Harp 
Akademisini bitirdikten sonra ö- 
lifneeye kadar elinden kitabı bı­
rakmayan adamdır. Atatürk tec 
riibesini yaşayarak ve okuyarak 
edinm iştir. Tecrübe bir komuıa- 
nı başarıya götüren faktörlerin 
başında gelir. O Trablusgarp çöl 
leri. Balkanlar, Doğu’nun karları 
ile birlikte bir im paratorluğun 
yıkılış sebeplerini yakından gör­
dükten sonra Anadolu’ya gelmiş­
ti. İşte ancak bu tecrübelerden
sonra bir milletin sorumluluğu­
nu üzerine alabilm iştir.
Bilgi ve tecrübenin yanısıra 
yaratılış ile ilgili nitelikleri var­
dır O’nun. Insiyatif, kesin karar 
vermek, cesaret ve soğukkanlı 
lık, sabır, ülkü, itim at ve sevgi, 
maneviyat ve disiplin hep Ata­
türk 'ün komutanlık nitelikleri s- 
rasındadır. Sorumluluk taşıyan 
ve birçok insanın hayatı ve sa­
vaşın sonucu ile ilgili olarak ka 
rarlar verebilmek hem fedAKârlı 
ğa, hem de bir seziş kudretine 
dayanır. Mustafa Kemal'in emir 
almadan Conkbayırı - Arıburnu 
yönünde yürümesi işte buna bir 
örnektir. Onun bu davranışı mil 
let açısından durum u düzeltmiş,
ancak kolordusu tehlikeye, düş­
müştür. Ama tanı o sırada gös­
terdiği cesaret ve kararlılık as 
kerler üzerinde akıl almaz bir 
etki yapmıştır.
Bir kararın doğru olması ye­
terli değildir. Kararın uygulama 
kabiliyeti olmalı ve karar veril­
dikten sonra da büyük bir dik­
kat ve azimle amacına ulaştırıl­
malıdır. Atatürk kararlarını cn 
iyi b ir biçimde uygular, uygula­
ma kabiliyeti az olan parlak ta 
sarıların sihrine kapılmazdı. Bu 
kere kararını verdikten sonra 
büyük bir faaliyet ve azim gösıe 
rerek en şiddetli tedbirlere mü­
racaat ederken yolunda gideri ha­
reketleri de teşvik ederdi.
Kon'ıutanlar sıkıntılı zaman­
larda cesaret ve soğukkanlılıkla­
rını muhafaza edebilmelidirler, 
Atatürk’ün en tehlikeli zaman­
larda büyük bir itidal ve sükûnet 
gösterdiğine kaç defa şahit ol­
dum. O sıkıntılı zam anlarda ü- 
mitleri kırılanlara ümit vermek, 
etrafındakilere örnek olmak su­
retiyle hiçbir zaman ümitsizliğe 
kapılmamışı ır. Eskişehir’den Sa 
karya'ya çekilirken en sıkıntılı 
anları yaşıyorduk. O milletine 
.-öyle sesleniyordu: «Düşmanı va­
tanın harim-i ismetinde soğaca­
ğız.»
Atatürk'ün yüksek bir niteliği,
de, zamanı beklemekte son dere­
ce sabır ve tahammül gos ci¡ne­
sidir, Sabır, ruh ve beden nida­
riyle güçlü olan insanlara mah­
sustur ki, hastalandığımız zaman 
sabrımızın azaldığını güfilrüz. 
Kurtuluş Savaşında, durum u ken 
di düşüncelerine uygun bir bale 
getirinceye kadar, karşı koşanla 
ra, hatta gericilere, Çerkez Etern 
gibi serkeşlik yolunu tutanlara 
karşı uysal davranm ası büyük 
bir sabrın sonucudur. Onun bazı 
hallerde bunlara yalcınlık göster 
etiği ve okşayıcı hareketlerde bu­
lunduğu da görülmüştür.
Ordu disiplinle savaş silâhı ha- 
Üne gelir. Disiplin, onur, bir dâ-
viya bağlılık manevi kudreti yük­
seltir. Komutan iyi olmadıkça, 
özellikle tehlikeli durum larda 
manevi kudretin muhafazası güç 
tür. Bunları iyi takdir eden Ata­
türk orduyu politika aletinden 
koruyarak maneviyatı yükseltme 
ye değer verm iştir. Kendisi genç 
liginde gizli bir siyasi pam  kur 
muş, zamanın büyük bir siyasî 
teşekkülüne de girmişti, ittihat 
ve Terakki Cemiyeti iktidara gel 
dikten sonra ilk kongrede »ııbay 
ların siyasetten çekilmelerini tek­
lif ederek kendisi siyasetten ay­
rıldı. K urtuluş Savaşından s'-nra 
da ordunun siyasetle uğraşmama-' 
sına büyük bir önem verdi.
ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ Yakup Kadri KARAOSMANOGLU
A tatürk 'ün yüksek kişiliğini ve başardığı büyük işleri tarihin
ve heie Türk tarihinin ölçülerine vurm adan değerlendirm ek ben­
ce mümkün değildir, İnsanlar çok defa, içyüzüne varam adıkları 
büyük olaylar ve büyük kişiler karşısında hayranlığa düşerler. 
Bu ruh hail İse, onları ancak m istik dünya görüşüne doğru götü­
rebilir. O olayiar nazarlarında b irer mucize ve o kişiler birer 
masal kahram anı haline girer ve gerçek ortadan kapbolup yerini 
birtakım  yargılara b ırakır.
< Biz A tatürk’ü ve devrim ierlni böyle b ir tehlikeye düşürm ekten 
sakınm alıyız. Bunun İçin de izlememiz gereken yol, o büyük 
•  damla eserlerini bilimsel ta rih  metoduna göre çözümleme ve yo­
rum lam a yoludur. İşte ancak o zaman A ta tü rk ’ün biyografisini 
yalnıa Türkiye tarih inden değil, hatta  dünya tarihinden ayırmak 
im kân dışına çıkar.
Nitekim, bu biyografiyi yazmak şerefi bana düşmüş olsaydı
şöyle derdim : Mustafa Kemal, Avrupa Em peryalizm inin yeryüzü­
nün dörtte üçüne hakim olduğu bir devirde, y a n  sömürge bir 
m em lekette dünyaya geldi.
Bunu şu anımla bir defa daha desteklem ek İsterim. 10 - 12 yaş­
larında bir çocuktum. Bir gün M anisa'da babamla bir gezintiden 
dönüyorduk. Yolda bir kalabalık gördük. Beş - on kişilik Panama 
şapkalı b ir grup, e trafındaki bir küme çocuğu kalın bastonlarla 
m erhametsizce dövüyordu. Boğazım hıçkırıklarla tıkanarak bağ ır­
dım :
— Baba, ne hakla vuruyorlar?
Babam başını önüne eğdi ve bana cevap vereceği yerde da­
yak yiyen çocuklar» seslendi:
— H aydi savulun bakayım , dadL
Ben a tıld ım :
— Baba, gidelim karakola haber verelim .
Babam acı acı gülüm seyerek elimden tu ttu  t
— K arakol ecnebilere karşı ne yapabilir oğul T.
Bu »öz üzerine sanki yaşıma bîr on yıl daha eklenmişti.
İşte bizim kuşağın dünya gerçeklerine ilk tem asından olgun­
luk çağına ayak basıncaya kadar geçirdiği öm ür bu olm uştur. 
A tatürk  da hu kuşaktandı. Onun zihnini kurcalayan tek konu
T ürk m illetinin bu çirkin durum dan nasıl kurtulacağı idi.
Devlet ve hüküm et acz, bilgisizlik ve perişanlık içindeydi, Ne 
iç ne de dış politikasına yön verebiliyordu. Yabancı devletlerle 
ilişkilerde yılgınlık, çekingenlik ve şaşkın b ir politikanın izleri 
vardı. Bu siyasetin yanlışlığı Osmanlı ülkesinin paylaşılması dü 
şüncelerinı getirm işti. T ürk iye’nin sahibi artık  T ürk milleti de­
ğildi. B ütün kaynaklar devlet içinde devlet yetkisini taşıyan «Dü­
yunu Umumiye»nin tasarru fu  altında bulunuyordu. Milli gururu 
her şeyin üstünde tu tan  A tatürk, bunun içindir kİ, «Ya istiklâl, 
ya ölüm» parolasıyla a tılm ıştır K urtu luş Savaşm a. Türk milleti­
nin yüzyıllardır çektiği acılar O 'nun ağzında dile geliyor, daha 
doğrusu, bu milletin uyanan bilinci O 'nda som utlaşıyordu.
Sadece Türk m illetinin mi? Şimdi gerçekleşm ekte olduğunu 
gördüğüm üz büyük mucizenin bizim K urtuluş Savaşımız olduğu­
nu kim inkâr edebilir? Kim yüzmilvonlarca Hintli ve PakistanlInın, 
özgürlüklerine A tatürk’ün açtığı yoldan kavuştuğunu bilmezlik 
edebilir? Endonezya'dan Kuzey A frika'ya, Irak  ve Suriye'den Or­
tadoğu’nun göbeğine kadar bütün m illetler bağımsızlık ve reform
ham lelerinin soluğunu A tatürk 'ten alm am ışlar mıdır? A tatürk, 
K urtuluş Savaşı sıralarında «Biz bu mücadeleye kendi ku rtu lu ­
şumuz için olduğu kadar bütün esir Şark m illetlerinin kurtu luşu  
için girişmiş bulunuyoruz» dememiş miydi?
A tatürk 'ün Milli Mücadeleden sonra yaptığı politik, sosyal ve 
kültürel alanlardaki devrim ler! aslında K urtuluş Savaşının bir 
devamıdır. Askeri zaferler siyasi başarılarla meyvalarını verm iş­
tir. A tatürk ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Eğer millet irade­
sine dayanan bir rejim  kurm akta gecikseydi, bağımsızlığımız ye­
niden tehlikeye düşerdi. Zira kendisine sahip olmayan bir mille­
tin başına m utlaka o millet dışından bir vasi çıkar. Bu tarih in  de­
ğişmez bir kuralıdır. Bunu bildiği içindir ki, yeni bir yönetim 
getirm iştir. Bütün bu gerçekleri görüp bildiği için, K urtuluş Sa­
vaşını kazandıktan sonra hemen devrim savaşlarına atılm ıştır.
Fakat itiraz etm ek gerekir ki, A ta tü rk ’ün giriştiği bu müca­
dele sona erm iş değildir. Hele kafa, ruh ve vicdan özgürlüğü yo­
lundaki çabası hedefine varm ış olm aktan henüz epeyce uzaktır. 
Şimdi bu mesafeyi aşm ak gençlere düşen bir görev olm aktadır.
Kemalizm
Falih Rıfkı ATAY
KÖY AĞASININ SİLÂHLIĞI
Bir anımla başlamak isterim  yazıma, Ben
A tatürk 'ü ilk defa istilâ ordularını denize dök­
tükten bir hafta sonra İzm ir'de gördüm , «Gazi» 
ve «Müşir» idi. Herke* her şeyin bitmiş olduğu 
sevinci ile çırpınıyordu. B ir gün öğle yemeği yer­
ken bana ve arkadaşım a dönerek;
— Hiçbir şey bitmiş değildir. Asıl düşman 
(Anadolu tarafım  göstererek) arkadadır. E rzu­
ru m ’dan İzm ir’e vatanı b ir düşm anın istilâsın­
dan kurtarm ak  İçin geldik. Böyle düşm anlar çok 
defa mağlûp edilm işlerdir. Şimdi İzm ir’den E r­
zurum 'a asıl düşmanı kovmak için gideceğiz, de­
mişti,
Sözünü ettiği düşman, gerici ve şeriatçı kuv­
vetler, B atı uygarlığı düşm anlığı idi.
Şim di burada K urtu luş Savaşına kadar ge­
çen olayları tekrarlam ak istem iyorum . Bu olay­
la r herkesin az çok m alûm udur. Fakat Kema- 
lizmi tanım larken, anlatırken bu olayları, daha 
doğrusu tarih i hatırlam ak gerekir. Kemalizm 
1839 Tanzim at hareketinden beri devam eden 
lkizliği tasfiye etm ek, devletin  teokratik  karak ­
terin i tam am iyle giderm ek, kanun lar koyarken 
ve kurum lar kurarken  dinin ne diyeceğini sor­
mam ak, aram am ak, tam  layık b ir devlet kurm ak 
dem ektir. Bu M em un'un dokuzuncu asırda k u r­
m ak istediği, reform yolu ile varm ak istediği he­
defi, a rtık  m illetleri dinler idare etm ediği için 
ve höylece idareleri düzeltm ek için dinde re­
formun gerektiği devirler geçmiş olduğundan, 
M ustafa Kemal onbir asır sonra devrim ler yoluy­
la elde etm ek istem iştir. Bu bakım dan Kemalizm, 
m üshim aniar bakım ından m illetlerarası büyük 
bir değer taşır.
Kemalizmin gerçekleşme dönemi şöyle sıra­
lanabilir: Padişahlığın kaldırılm ası, C um huriye­
tin  ilâm , din okullarının kaldırılm ası, şapka gi­
yilmesi, tekkelerin , türbelerin  ve zaviyelerin ka­
patılm ası, Batı takvim  ve saatinin kabul edilme­
si, İsviçre Medenî K anununun kabulü, devlete 
layik  b ir karak ter verilmesi, m illetlerarası ra­
kam  şekillerinin kabul edilmesi, Lâtin harfleri­
n in  kabul edilmesi, T ürk kadın larına m ebuı 
seçmek ve seçilmek hakkının  tanınm ası.
B ütün bu devrim lerin yapılışı sırasındaki 
Türkiye havasını verm ek için size b ir fıkra an­
latayım :
1925 yılında Bolu'da dolaşıyordum. Akşam 
eşrafla birlikte oturm uş, sohbet ediyorduk. Bir 
ara,
— Galiba yakında şapka giyilmek ihtim ali 
var, dedim. Gerçekten de iki gün evvel M usta­
fa Kemal ile beraberdik.
— Ne dem ektir bu. Din nasıl olur da bir ser­
puş meselesi olur? Bir kafanın içi bu darlıkta 
olursa, o kafaya düşünce özgürlüğü nasıl girer, 
dedi birisi.
Herkes bir şey söylüyordu; İsteyen şapka giy­
meli, eğer m üdahale eden olursa polis onu va- 
»aklamalıydı. Daha sonra subaylar ve m em urlar 
şapka giyerler, birkaç yıl İçinde halk  buna alı­
şır, mesele hallolup giderdi.
Vali ve kom utanlar:
— Yooo... İşte bu olmaz! diye yerlerinden 
Sıçradılar. H albuki M ustafa Kemal o gece b u ­
lunduğu İnebolu'da hem kendisi şapka giymiş, 
hem kadınları çarşaftan çıkarm ıştı. Sabahleyin 
bu haberi aldık. Aym vali ve kom utanlar:
«Mademki, M ustafa Kemal yapm ıştır, karşı 
koyanı karşım ızda görelim» dediler.
Bu inanışlarında, bağlanışlarında ve cesa­
retlerinde samimiydiler. İnanılan b ir milli kah­
ram anın ne büyük bir kuvvet olduğunu o zaman 
anlamıştım.
İlk rastlayışım da A tatürk 'e sordum :
— Niye şapkayı İstanbul veya İzm ir gibi uya­
nık m erkezlerden birinde değil’ de, İnebolu’da 
giydiniz?
— İstanbul ve İzm ir beni çok görm üştür. Bu 
taraf halkı hiç görmemişti. Başımda ne İle gö­
rürlerse beni öyle kabul edeceklerdi, diye cevap 
vermişti.
OsmanlIdan kalan b îr kadın meselesi vardır. 
Kadının hiçbir hak ve hukuku  yoktur. Kadın 
meslek sahibi olamaz. Kadın erkekten ayrıla­
maz. Kadın peçesiz dolaşamaz.
1934 yılındayız. Kadın asker havacı vardır. 
Kadın m illetvekilidir. Kadın hekim dir, avukat­
tır, yargıçtır, iş kadınıdır, erkek ne ise odur. 
Her şeyde onunla eşittir. Milli ölçüde Kemallz- 
min önemi budur. M illetlerarası ölçüde ise, eğer 
bugün b ir İran  im paratoriçesi şapkalı olarak ko­
cası ile beraber dolaşabiliyorsa, bu M ustafa K e­
mal sayesindedir. B ütün m üslüm an m em leketler­
de aynı hareket alıp yürüm üştür.
Fakat bunlar olup biterken reaksiyoner güç­
lerin tepkilerini pek abartm am ak gerekir. Bu­
nunla beraber reaksiyoner güçlerle devrim  hare­
ketlerinin çatışm alarını da hesaba katm ak ge­
rekir. İşte bu çatışm a bir gecikmeye sebep ol­
m uştur. Eğer 1946 dem okrasisinden sonra siyasi 
partileri idare eden politikacılar, kt pek çoğu 
A tatürk devrinin aydınlarıd ırlar, cehalet ve tu­
tuculuk istism arcılığına kapılmam ış olsalardı, 
Türkiye bugünkünden çok değişmiş olurdu. Eğer 
b ir gün dem okrasi rejim i tatile uğrarsa  sırf bu 
yünden uğrar,
«A rabm kini Ar»b», Aeemlnkİni Acente fe r i 
verirsek, bize uzun kollu bir B uhara h ırkasından  
başka b ir şey kalmaz.»
B uhara hırkasını nedense hor gösteren bu sö*, 
M eşrutiyet devrinde »ayılı b ir k ıç  ülkücünün 
dilimizde denem ek istedikleri «Tasfiye» işini 
Türkçe için b ir yıkım  sayan ünlü b ir 
yazarım ızın sözüdür.
Dil devrim i başladığı sıra larda da 
aydınlarım ızın çoğu bu ku run tuda  İdi.
T ürk 'ün  anayu rttan  ayrıldığı zaman dil varlığını 
uzun kollu b ir h ırkaya benzetenlerin bu m antık 
zavallılığına A tatürk  acırdı. O, T ü rk ’ün her şeyine 
inandığı gibi dilinin de yeterliğine, enginliğine 
sonsuz b ir inanç beslerdi. «Tarihin akışını oradan 
oraya çevirmiş, yer yer bunca uygarlık  ocakları 
kurm uş bîr u lusun ¿fili bu denil yoksul 
olabilir mi idi?» diye soruyor ve sözünü 
aşağı yukarı şöyle tam am lıyordu: «Araplarla 
tanışıncsya dek T ürkün devlet, hüküm et, hukuk, 
adalet gibi uygar kavram lara, şeref, namus, insan, 
vicdan gibi yüksek duygulara b irer aa vermemiş 
alması düşünülebilir mi? Belli ki, nar ulusta
görüldüğü üzere T ürk 'ün  de tarih te  gaflet an lan
olmuş, b ir çok varlık lanna ve bu arada diline de 
bakmaz olm uştur. Biz şimdi ulusal benliğimize 
kavuştuğum uz gibi öz dilimize de kavuşacağız.» 
A ta tü rk , b ir ulusun, dil varlığ ı bakım ından, 
aslında bu denli yoksul olam ıyacağım  b ir örnekle 
belirtm ek için şu öyküyü sık sık an la tırd ı: 
«Vaktiyle zengin b ir köy ağası şehirde hamam a 
gitmiş, yıkanm ış.. K urulanm ış.. G iyinmek için 
bohçasına el attığı zaman bir de bakm ış ki, 
silâhlığından başka her şeyi çalınmış. Başlamış 
ham am cılardan hesap sormaya..
H am am cılar ağanın şantaj yaptığını, yoksa 
çalm an, çırpılan b ir şey olmadığım ileri 
sürm üşler. Bunun üzerine o da silâhlığını çıplak 
beline geçirerek ortaya çıkm ış ve şöyle 
haykırmış: «Görenler Allah için söylesin, ben 
buraya bu k ılık ta  gelebilir mi idim?»
Ata öyküsüne şunu da k a ta rd ı:
— Ağanın ham am a çıplak gelmediğine herkesin 
aklı ya ttı ama T ürk 'ün  yurdundan dilsiz 
çıkm adığına hâlâ akıl trd irem iyen  gafiller yardı».
Ata’dan
seçme
sözler
Bilelim ki, kazandığımız 
m uvaffakiyet milletin 
kuvvetlerini 
b irleştirm esinden ileri 
gelm iştir. Eğer aym 
m uvaffakiyetleri, 
zaferleri ileride de 
kazanm ak istiyorsak, 
aym  esasa dayanalım , 
aynı yolda yürüyelim .
(1923)
Yabancılar tam am en 
inanm alıdır ki,
T ürkiye 'de yaşayan 
millet, başlıbaşma 
bütün  dünya 
m illetleri içinde etkili 
b ir varlığa sahiptir. Bu 
giderilemez.
(1919)
H akim iyet milliye, 
milletin nam usudur, 
haysiyetidir, şerefidir.
(7 Şubat 1923) 
Milli hakim iyet öyle bir 
n u rd u r ki, onun karşısında 
zincirler erir, taç ve tah tlar 
batar, m ahvolur.
M illetlerin esirliği 
üzerine kurulm uş 
m üesseseler her 
ta rafta  yıkılm aya 
m ahkûm durlar.
(1 Eylül 1924) 
B aşarılarda gururu  
yenmek, felâketlerde 
ümitsizliğe karşı gelmek 
lâzımdır.
(1930)
U nutulm am alıd ır ki, 
m illetin hakim iyetini 
b ir şahısta veyahut 
m ahdut eşhasın elinde 
bu lundurm akta m enfaat 
bekliyen cahil ve gafil 
İnsanlar vardır.
(O ca k  1923)
Basın, m illetin m üşterek 
sesidir. B ir milleti 
aydınlatm a ve irşa tta , bir 
millete m uhtaç olduğu fikrî 
gıdayı verm ekte, hulâsa bir 
m illetin hedefi saadet olan 
m üşterek bir istikam ette 
yürüm esini tem inde, basın 
başlıbaşına b ir kuvvet, 
b ir mektep, bir rehberdir,
(1922)
Ben yaşayabilm ek için 
m utlaka m üstakil bir 
m illetin evladı kalm alıyım ,
Bu sebeple milli istiklâl 
bence b ir hayat m eselesidir. 
Millet ve mem leketin 
m enfaatleri icap ettiği 
takd irde, insanlığı teşkil 
eden m illetlerden her 
biriyle m edeniyet gereği 
o lan dostluk,
siyaset m ünasebetlerini 1 
büyük b ir hassasiyetle 
tak d ir ederim. Ancak benim 
m illetimi esir etmek 
isteyen herhangi bir 
m illetin de bu arzusundan 
sarfınazar edinceye 
kadar amansız düşm anıyım .
(23.4.1921)
Biz, m illetlerarası 
m ünasebetlerde karşılıklı 
em niyet ve riayeti hedef 
tu tan  açık ve samimi 
politikanın en ateşli 
ta raftarıy ız .
(1926)
Korku üzerine hakimiyet 
bina edilemez. Toplara 
istinad eden hakiyimet 
payidar olmaz. Böyle bir 
hakimiyet ve diktatörlük 
ancak ihtilâl zuhurunda 
muvakkat bir zaman için 
lâzım olur.
(Mart 1930)
Eğitim işlerinde behemehal 
muzaffer olmak lâzımdır.
Bir milletin gerçek 
kurtu luşu  ancak bu suretle 
olur. Bu zaferin temini için 
hepimizin tek can ve tek 
fikir olarak esaslı bir 
program  üzerinde 
çalışması lâzımdır, Benoe 
bu programın esaslı 
noktaları ikidir:
1. Sosyal hayatımızın 
ihtiyacına uygun olmam.
2. Çağın icaplarına uyması.
(27.10.1922)
Devrimler
ve
Aşamalar
Şevket Süreyya AYDEMİR
Büyük devrimler başlar. Ama bitmez. Zamanın akışı içinde 
öyle aşamalara ulaşır ki, adına devrim dediğimiz bir toplumsal 
düzenden, başka bir toplumsal düzene sıçramaların hızı, yeri­
ni, bu atılışların yerine evrimsel bir gelişmeye bırakır. Bu bir 
duraklama, gerileme değildir. Devrimin kendi düzenini artık yer 
leştirmesi, kuruluşlarını vermesi ve kendisinden beklenenleri, 
evrimsel bir oluşum içinde, toplumun yaşantısına yerleştirmesi 
evresidir. Devrimcinin, ya da o devrimin önde bayrağını taşı­
yan kahramanın, ülkü ve ilkelerinin yerleşmesi evresi bu aşama­
lar içinde biçimlenir.
Bu arada, karşı çıkışlar, direnişler olacaktır. Geçmişin düze­
ni. kuruluşları ve anlayışı içinde yaşamak isteyenlerin, kanlı a- 
yaklamşları da olabilir. Bu çıkışlar olur. Devrimin evrimsel ge­
lişmesinde, engeller, zaman yitirmeler, taktik ve stratejik zik­
zaklar yaratabilir. Ama devrim; soy bir devrimse, toplum onu, 
sözle belirtmemiş, istememiş olsa bile, toplumun yapısı bu dev­
rime gebeyse, devrimin, hem devrimsel, hem evrimsel yol alışın­
da karşılaşılabilecek bu engelleri, hem çağın akışı, hem devri­
min dinamizmi yener, toplumun çağ içinde ilerleyişi, kaçınılmaz 
akışını sürdürür gider..
Türk toplumu yakın tarihimizde, böyle bir devrim yaşadı. 
Toplum bu devrimin ana aşamalarını, belki beklemiş de değil­
di. Ama çağ, bu aşamalara gebeydi ve devrimin önder kahra­
manı, çağın gereksinmelerinden sezinlediği bu aşama ve atılma­
ları, önce bir sır gibi ruhunun hâzinelerinde sakladı ve her bi­
rini, vakti geldikçe, adım adım, ulusunun önüne serdi. Çünkü 
o bir önderdi ve çevresinde önderlerden çok, sezinleyebildikle- 
rini onda bulmuş, güçlerini, yargılarını ona bağlamış, savaşkan 
bir insanlar kadrosu vardı. Onun içindir ki o, her aşamanın vak­
ti geldikçe:
— Ya şimdi, ya hiç bir zaman,
der gibi işaretini verip bayrağını kaldırınca, bu soy insanlar, ya 
da bu savaşçı kadro, onun emrinde bütünleşmiş bir irade seli 
gibi harekete geldi. Gösterilen aşamalara doğru aktı. Ama bu 
arada, artık  yorumlar, ya da kendi ufuklarının artık sonuna ge­
lenler, varabildikleri yerlerde kaldılar. Özetle, önde yürüyen a- 
dam, kendi ruhunda oluşturup, eteklerinde taşıdığı değer ölçü­
lerini ve devrimsel aşamaları, kendinden istenmeden, topiumuna 
sundu. Bunlar yıllarca; çilelere, savaşlara, kanlara, gözyaşlarına 
malolan çetin, ama şanlı bir savaşın, meyveleri, armağanları ol­
dular. Hem kendi yaşadığı evrenin insanlarına, hem tarihimizin 
akışına, hem geleceğin kuşaklarına sunuldular. İşte bu önder in 
«an, 37 yü önce 10 kasımda, yaşama gözlerini kapayan, o insan­
dı. Getirdiklerini ve bunların değerlerini korumak görevini 
bizler ve bütün bizden sonrakilere, onların daha da yüceltilmesi, 
daha da tamamlanması için, sonu gelmez bir sınav olarak bı­
raktı...
İşte şimdi biz ve bizlerden sonrakiler, bu kutsal, ama çetin 
sınavın, kesintisiz uyanıklığı içinde olmak zorundayız. Çünkü, 
her devrim başlar, ama bitmez demiştik. Şimdi de hepimiz, ya 
da bu devrimin çocukları tam bir savaş cephesi uyanıklığı ve 
disiplini ile, bu devrimin değerlerini, ilkelerini, kuruluşlarını; 
onlara karşı çıkan bütün yadsıma dalgalarına karşı, koruma sı­
navının sorumluluğunu taşıyoruz.
Ama bir de şu var: Her soy devrim, kendi ilke ve aşamaları 
İçinde savaşarak, bir gün amaçladığı zafere ulaşabilir. Ama işte 
bu aşama, devrimin, hem zaferi, hem güçsüzlüğüdür. Çünkü o 
güne kadar bu savaşta tek kurtuluş bayrağı altında, belli, yani 
hepsinin amaç bildiği varışlar için savaşan silâh arkadaşları, bu 
kurtuluş doruğuna ulaşınca, birden ve kaçınılmaz olarak, kendi 
iç dünyalarının eğilimlerine kendilerini verirler.
Örneğin, bizim Ulusal K urtuluş Savaşımızda amaç, düşmanı 
yurttan kovmaktı. Bir gün geldi, düşman yurttan kovuldu. Yurt 
kurtuldu. Ama bununla iş bitiyor muydu? Hayır! Hattâ Gazi 
Mustafa Kemal’in, İzmir’e varışının ertesi günü dediği gibi, iş­
ler bitmiyor, asıl yeni başlıyordu...
Şimdi artık  gün gelecek, saltanat kalkacaktı. Halifelik kaldı­
rılacaktı. Medreseler kapanacaktı. Tekkeler mühürlenecekti. Ye­
ni yazı, eğitim birliği, kadınların yaşama açılışı ve daha nice alı- 
lımlar başarılacaktı. Türkiye, Doğudan kopup, Batıya yönelecek 
ti. Ama ne var ki, Ulusal Kurtuluş Savaşının akışı içinde, en ön 
»ırada yer alan savaş arkadaşları içinde bile, bunlara hazır ol­
mayanlar çoktu.
O halde artık bu noktada, çeşitli inancalar içinde çeşitli yön­
lere doğrulan ve belki toplumu da parçalayacak olan bu savaşçı 
kadronun üstünde, buyurgan (diktatör) değil, ama her yeni atı 
lıma yön veren ve bu yönde isteneni toplum yaşamına yerleştiro 
cek olan bir Tek İrade’ye gereklilik vardı. Bu Tek İrade ancak 
bir Sef’in, hattâ insanüstü bir yaratığın iradesi olabilirdi. Öyle 
bir Şef ve Önder ki, olayları, çevresindeki, arkadaşlarının ya da 
kanun yapıcı söz sahiplerinin, hepsinden daha iyi değerlendirsin. 
Hepsinden daha ileriyi görsün ve topluma yön çizebilsin.
İşte tarih bize, Ulusal Kurtuluş Savaşı içinden, böyle bir yön 
çizicinin, çıkması şansını bağışladı. Bu, ¿evrimimizin gerçek mi 
msrı, Kurtuluş Savaşımızın da gerçek yöneticisi ve kahramanı 
olarak A tatürk’tür. Bundan 37 yıl önce 10 kasımda, onun fani 
varlığı aramızdan ayrıldı. Ama, bizlere ve bizlerden sonrakilere 
bıraktığı, devrimleri korumak ve onları daha ilerilere ulaştınnak 
görevi ve sınavı, hele bugünlerin çok yönlü sorunları içinde, bi- 
«tm, yani Türk aydınlarının, tartışma kabul etmez görevimiz, sı 
navımızdır. Bu görevi gereğince başaramaz ve bu sınavı gere­
ğince veremezsek, Anıtkabir’de yatan kahramanın ruhu, sanıyo­
rum  ki, çağının en büyük düş kırıklığını yaşar.*
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ATATÜRK ÖZEL EKİ
ATATÜRK BAYRAMI Doç. Dr. Baha Galip TUNALIGİL
B®r 10 kasımda öldüğü bîr 
defa daha hatırlatılan Atatürk 
günümüzde hûlâ geniş kütlelere 
yeterine« anlatıl amam ıştır. Ata­
tü rk ’ü kendince yorumlayıp, 
kendince anlamağa kalkanlar 
yanlış b ir Atatürk anlayışının 
yaypnlaşm saım  hizmet etmiş­
lerdir.
Oysa yılların «wWteroedl8i dü­
şünseler silsilesi Atatürk, Türk 
ulusunun re  ülkesinin yararına 
Olduğu kadar geri kalmış ülke­
lerin d* örnek eldığı b ir uygar­
laşma önderidir. Böyle b ir ön­
derin sahibi olan ülke onunla i- 
lişJdü bir anma gününü yıllar- 
danberi m atem  günü anlayışı
içerisinde geçirmektedir. Bir 
ölüye duyulan saygı yanı ağır 
bastırılarak ölüme karşı isyan 
duyguları kabartılm aktadır. Ül­
kemizde onun iani vücudunun 
yitirilmesi karşısındaki acı duy­
gu tekrar yaşatılm akta ölümsüz 
Olan ülküsüne sahip olmanın se­
vinci gölgelenmektedir. H er 10 
kasımda matem tutacağımıza, 
matem duygusuyla onu anaca­
ğımıza, ülküsüne olan inancımız­
la bayram  yapsak daha iyi ol­
maz mı? Bu 10 kasımlar bir 
A tatürk Bayramı olarak «Ata­
türkçülerin ve Atatürk ülküsüne 
inananların bayramına» dönüş- 
türülemez mi?
A tatürk’ü öitlmsü* kılan, gü­
nümüze ve daha çok iîeriki yıl­
lara bir ışık olarak ulaşacak dü 
şünceleritü, önerilerini, çözümle­
melerini, ve kişiliğini anmak, 
tekrarlam ak, anlatmak, yaymak 
bu bayram ın temel felsefesi kı­
lınamaz mı?
Günümüzde Atatürk’ü gerek­
tiğince ve bizzat kendisinden an­
lamak, Türklüğüyle öğüneıı her 
kişinin ön görevidir. Böyle bir 
anlayışta vazgeçilmez Cumhuri­
yetin, demokrasinin, adaletin, 
bağımsızlığın, güçlü olmanın, ça­
lışkanlığın, yılmazlığın ve güven 
dolu b ir kişiliğin mutluluğu bu­
lunacaktır, Ülkemizin kalkınma­
sı, uygar düzeye ulaştırılması, 
dirliği ve güveni için gerekli a- 
şam alar onun düşünce yelpaze­
sinde ayrı ayrı ortaya konulmuş, 
çözümlemeler önerilmiştir,
1 — Atatürkçülük kişinin ken­
di çıkarlarını sınırlayan ve özel 
çıkarlarına set çeken bir öze da­
yanır,
2 — Atatürkçülük milletimizi 
ve ülkemizi en kısa zamanda 
m uasır medeniyet seviyesine u- 
laştıncı karakterdedir. Bunun 
için önce toplumsal bir elele ve­
riş, b ir sorumluluk ve çaba ge­
rekm ektedir. Bu öze dayanan 
aşam alarla, uygulama darboğaz­
larını önleyici tedbirler silsilesi 
geciktirilmemelidir. Bağımsız 
bir ekonomik düzen esaslarına 
dayanan planlamalarının uygula­
maya aktarılm ası geciktirilme 
melidir.
3 — Atatürkçülük, vatandaş­
ları tümüyle sorumlu kılar, Ve 
«bana ne» ya da «adam sende» 
vurdumduymazlığından uzaklaş­
tırır.
4 — Atatürkçülük lâf-ı güzâf 
la değil, İş ve sonuç gerektiren 
başarılarla değerlendiricidir. Ki­
şiye «Ödevli vatandaşlık» bilin­
cini, görev ve sorumluluklarını 
yükler.
5 — Atatürkçülük, A tatürk’ü 
anlatmaya yeterek derecede an­
laşılmasını ister ve bu anlayış 
için yeterli inceleme, kıyaslama 
ve değerlendirme yapabilme ye- 
tikliğinin kazanılmasını gerek­
tirir.
6 — Bağımsız Türkiye'nin 
gerçekçi, yasasal, ekonomik, kül 
türel, sosyal ve bilimsel esasla­
ra uygun bir yönetim ve geli­
şim içinde tutulm asını zorunlu 
kılar,
7 — Hiç bir şahıs re  toplu­
luğa İmtiyaz tanımaz.
önem li olan, hızla değişen dün­
ya içerisinde günümüz koşulla­
rına uygun biçimde bu öneriler­
den faydalanmasını bilmektir. 
Türkiye'yi daha ileriye götüre­
cekler bu bitmez tükenmez kay 
naktan daha çok uzun yıllar fay 
dalanacaklardır ve Cumhuriyeti­
mizi «Muasır Medeniyet» düzeyi­
ne ulaştırm ada tükenmez çabalar 
harcayacaklardır.
Eğitim, tarım , endüstri, ihra­
cat, ekonomi, kentleşme, sağlık, 
ulaşım, din gibi temel ünitelerin 
ülkenin sosyo-ekonomik gelişi­
minde, demokrasimizi güçlendiri­
ci yönde müşterek uyuşumunda 
Atatürkçüler etkinliklerini a rttı­
racaklardır. Gelecek kuşaklara 
daha büyük ve güçlü bir Türkiye
bırakacaklar, Atatürk bilinçlen­
mesini yaygınlaştı! anlar olacak­
lardır. Gerçek aydın kişilerimizin 
bu ülke ve vatandaşları çıkarla­
rına yürekli çalışmaları Atatürk* 
Un önerdiği Türkiye’yi kurm akta 
gecikmeyi artık  önleyecektir. 
Dünyanın büyük hızla ilerlediği 
bütün sektörlerde gerekli yeni­
den düzenlemeler, planlı dönem­
ler, prodüktif uygulamalar ger­
çekleşecektir. Yarınlarına daha 
güvenle bakan yurttaşlar, demok 
rasinin her türlü nimetlerinden 
daha faydalanır durum a ulaşan 
caklar, ülkenin her yeri gelişme­
nin, kalkınmanın nimetlerine k» 
vuşacaktır.
ATATÜRK, BİR UÇUŞ GÖSTERİSİNİ İZLİYOR
ATATÜRK GENÇLİK MARŞINI YORUMLUYOR: «TÜRK’ÜN 
ÜMİTSİZLİĞİNİ GİDERMEK GEREKİYORDU»
Sadi BORAKA tatürk’ün «sofrassmm birakademi niteliğinde olduğu anı 
sahipleri tarafından çok kez tek­
rarlandı. O sofrada tarih, edebi­
yat, politika, her konu konuşul­
m uştur. Sanırsınız ki Eflâtun’un 
«Şölensl.
A tatürk’ün, gençliğinden beri, 
doymak bilmez bir tutku ile oku­
duğu, her konuyu kurcaladığı, 
m erak ett-lğl b ir yapıtı bitirme­
den elinden bırakmadığı bilin­
m ektedir, Sofra sohbetlerini böy- 
lesine b ir  kü ltü r şöleni niteliğine 
getiren de O'mın geniş kültürü­
dür.
A tatürk’ün çeşitli konulardaki 
bu sofra sohbetlerinin saptanm a­
m ış olm asını giderilmez bir ka­
yıp sayıyoruz. Yıllar boyu sürüp 
giden bu sohbetlerden ancak pek 
azı sofrada bulunanlar tarafın­
dan saptanm ış, ya da sonradan, 
hatırlayabildikleri kadariyle na­
k iller yapılmıştır. Bunlar zama­
nında ve arunda saptanabüseydl 
Dr. U tkan Kocatürk’tin bize ka­
zandırdığı 3 form alık «Atatürk’ün 
Sohbetleri» yapıta, hiç kuşkusuz, 
ciltler tutacak bir «külliyat» ha­
line gelebüirdi.
Biz bu yazımızda şimdiye ka­
dar hiç b ir yerde yayımlanma­
m ış b ir «sohbet» metni ile bir 
Alman sanatçısının Atatürk için 
bestelediği «Türk İzmir» Marşı­
nın öyküsünü sunacağız.
Sunacağımız sohbet m etin 20/31 
haziran 1936 cum artesi/pazar gü­
nü Florya Deniz Köşkü’ndeki soh­
bet sırasında Atatürk tarafından 
H akkı Tarık Us’a  dikte ettiril­
m iştir. Elimizdeki metne göre 
H akkı T ank  Us, söylenenleri ye­
tiştirebilm ek için bazı sözcükle­
r i  yarım  bırakmış, bazan da Arap 
harfi - yeni harf karışımı halinde 
sürdürm üş notlanın.
M erhum Us, şöyle b ir giriş 
yapmış notlarına:
«Atatürk geceyi geçirdiği yakın 
arkadaşları arasında bir de genç 
a rtis t bulunuyordu. Artistin oku­
duğu muhtelif parçalardan bilhas 
sa "ikisi üzerinde çok durdular ve 
m tikerreren okuttular.» 
Atatürk konuşuyor
Us'un «mükerreren okuttular» 
diye belirttiği:
Dağ başım duman almış, gü­
müş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar 
yürüyelim arkadaşlar.
m arşı üzerine Atatürk b ir yorum 
yapm.ş, H. Tarık Us da, bunu 
aynen no t etm iştir. A tatürk’ün 
söylediklerini aşağıya alıyoruz:
«Bu m arş benim şundan do la  
yı d ikkat ve hassasiyetimi çek­
m iştir: Bilindiği gibi Samsun'a 
çık tık tan  ve Sivas yolu ile Şarka 
yürürken yardığım İnsan denizi 
dalgalarından kulağıma yeis ve 
ümitsizlik sesleri geldi. Bu ses. 
bütün Türk milletinin kolaylıkla 
tahm in edeceği gibi millet inle 
mesi, kardeş, arkadaş inlemesiy- 
di.
Ben, bu haklı ümitsizliğe karşı 
derhal tatm inkâr ve m üsbet vaat 
lerde bulunacak şartlar içinde 
bulunmuyordum. Fakat bu genel 
ulusal teessürün behemehal gide­
rileceğine Türkün maddî, mane­
vi, ahlâki ve fikri mevcudiyetine 
Olduğu kauar tam emniyet ve ce­
saretle İmanım vardı. İşte ben, 
bu imam, bugün genç artist de­
diğimiz, o  günün ana kucağında 
bulunan bu  çocuğun diliyle tek­
ra r ettirdim .
... M arşın tahlilini şöyle yap­
m ak gerekir: Büyük, yüksek, ge­
niş b ir T ürk müessesesi yıkılıyor, 
karanlık bulutlara bürünüyor. F„ 
kat bu mucizeyi yaratan b ir ı r ­
mak, parlak bir ırm ak, gümüş 
dere. İşte o, durm az akar. Bu ak­
tıkça Türk yüksek hayatiyeti mev 
cut ve behemehal yeni, yepyeni 
büyüklükler yaratır. Lâzım olan 
şey bu yeni büyüklükleri beşerin 
gözünde canlandırabilmektir.
Bunun için de bütün dünyayı 
aydınlatabilecek b ir fanus lâzım­
dır. O fanus, tabiatın o fanusu, 
elbette güneştir. Benim bu zul­
m et içinde tek  çekindiğim şey, 
dünyayı ve bilhassa Türk mille­
tini boğmuş, karanlıklar içinde 
bırakm ış ve fakat onun yerine 
yükselmiş olan abideleri göreoü- 
mek için m uhtaç olunan fanusun 
henüz ufukları aydınlatmamış ol­
ması vehmi ile milletin tereddü­
de düşmesiydi.
îş te  bunun içindir M ben bu 
m arşın ikinci mısraın» çok ehem 
miyet verm iş ve onu mütemadi­
yen söylemiş ve söyletmişimdtr. 
Onun burada aynen söylenmesi 
muvafık o lur:
Güneş ufuktan şimdi 
doğar, yürüyelim 
arkadaşlar
Ben, bunu tefsir eden sözlerle 
«Türk’ün güneşten çıkacağına 
emin ol» demek istiyorum. Fakat 
ondan çıkmasına intizaren yürü­
yüşü kesme. K aranlıklardan dahi 
İstifade ederek yürüyüşüne de­
vam et. Ve demek istiyorum ki 
güneşten çıkmamız remiz... Bu 
yürümek, hedefe yürümek ve bü­
tün sesimizle ve hareketlerimizle 
hedefe yürüm ektir.
Güneş, kendini göstermekte ve 
bize gerçeği belli etm ekte mü­
tereddit olsa dahi bizim bu ta­
rafımızla (yani hedefe yürümek­
teki azmimizle) m aksat yine te ­
min olunur, işte  bu büyük fikir­
leri ifade eden cümleler de şu­
dur:
Güneş ufuktan şimdi doğar,
yürüyelim arkadaşlar
Sesimizi yer, gök, su. dinlesin,
sert adım larla her yer İnlesin.
Sesimiz lâzımdır ki yer, gök, 
su inlesin, »ert adımlarla her yer
inlesin.
Bu sözleri söylerken bu yüksek 
İdealisti, bu kahramanı (yani mil 
leti) selâmlamak ve aydınlatmak 
üzere güneşin de (ufuktan) çıka­
cağına şüphe edilmemek lâzım ge 
lir. Nitekim güneşin aydınlatma­
sı da gecikmemiştir. Nasıl gecike­
bilirdi ki... Türk milleti insan ta 
biatinin... gıines de onlara hayat 
verecektir. O da tabiatın... emri­
ne münkat (boyun eğen) bir ta­
biidir.
Hâkim olan tabiat güneş midir, 
yoksa ondan da yüksek olan... in 
san kafasında mıdır?.
En son tecrübelerle anlaşıldığı­
na göre büyük olan, esas olan ta 
biattir. Fakat efendiler bu tabi­
ata.- olan insan kafasıdır.»
Hakkı T ank  Us’un çok hızlı 
not aldığı için yer yer okunama­
yan A tatürk’ün sohbeti burada 
bitmektedir.
Marşın kökeni
Bir de, A tatürk tarafından çok 
sevilen ve Kurtuluş Savaşı süre­
since dilinden düşürmediği bu
»Dağ başını duman almış» marşı­
nın kökeni var. Onu da açıklaya­
lım:
Bu marş, «Tralalla diyen üç
kız» adım taşıyan İsveççe bir şar 
kidir. Selim Sırrı Tarcan, beden 
eğitimi öğrenimi yaptığı İsveç’ten 
yurdumuza dönerken bu şarkının 
bestesini getirmiştir.
Bestenin güftesini de oku! marş 
lan  yazan Ali Ulvi (Elöve) Bey 
kaleme almıştır. Şarkının beste­
cisi Felix Korbig’tir. Marş ilk kez 
1918 yılı ilkbaharında şimdi Fe­
nerbahçe Stadı olan Kadıköy îtti- 
hatspor çayırında yapılan spor 
gösterilerinde söylenmiştir.
Marşa ait bilgileri şöyle özetle- 
yebüiriz:
Şarkının orijinal adı: Tre Tral- 
lande Jam  tor
Türkçesi: Trallal la Diyen Üç 
Kız.
Bestekârı: Felix Korbig.
Besteyi İsveç’ten getiren: Selim 
S im  Tarcan.
Türkçe güftesini yazan: Ali Ul­
vi Elöve.
Ufak bir değişiklikle Türkçeye 
uygulayan: Viyolonist Zeki Bey.
Türkiye’de ilk defa okunduğu 
yıl: 1916.
Gençlik ve Spor Bayramı Mar­
şı olarak kabulü: 20 haziran 1938.
A tatürk’ün marşı yorumlaması:
20 haziran 1936.
Yazımızın, sohbetle ilgili bölü­
münü A tatürk'ün çok sevdiği bu 
marşın bir dizesiyle noktalaya­
lım:
Güneş ufuktan şimdi doğar, yü 
rüyelim arkadaşlar!
«Türk İzmir» marşı
1914, tüm  ulusların katıldığı u- 
zun sürecek bir boğuşma döne­
minin başlangıcıdır. »Birinci 
Dünya Harbi» diye adlandırılan 
bu kan ve ateş çemberinin içine 
Türkiye de girmiştir; Almanların 
yanında... Savaşlar, hangi nedene 
ve gerekçeye dayanırsa dayansın, 
uluslar için katlanılması güç b ir 
cehennem yaşamıdır
Saksonya Devlet Orkestrası Şe 
fı ünlü kompozitör K urt Schind­
ler, ulusları ölüme İten, on b in­
lerce ocak söndüren savaşın acı­
ların ı dile getirm ek için piyano­
sunun başına geçer ve 44. eserini 
bestelemeye başlar. Eser İki bö­
lüm dür: Birinci bölüm savaşın
acılarını, İkinci bölümü de Al­
m an zaferinin sevincini dile geti­
recektir.
Sanatçı, yapıtının birinci bölü­
m ünü b itirir... Savaşın acılarını 
dile getiren etkili b ir bölümdür 
bu...
Schindler, Alman zaferini ve 
Alman milletinin bu zaferden 
duyduğu coşkun sevinci dile ge­
tirm ek için dört yıl bekler; um ut 
la, heyecanla... 1918, zaferin müj 
desin! değil, yenilginin matemini 
getirm iştir Alman ulusuna... Ve 
zafer nağmeleri için hazırlanm ış 
olan nota defterinin porteleri bes 
tecinin göz yaşlarıyle ıslanır.
Türkiye de, bağiaşık bulundu­
ğu Almanya gibi yenilgiye uğra­
yarak çöker.
Bir kahramanın zuhuru
1919 ortalarında Anadolu’nun 
bağrından b ir ses yayılmaktadır 
dalga dalga; gür, güvenli ve ke­
sin... «Ya bağımsızlık, ya ölüm» 
diye yankılar yapan bu ses, za­
fer sarhoşlarının kahkahalarına 
kanşır... On yıl süren b ir savaş­
tan çıkmış, ordusu dağılmış, s i­
lâhları elinden alınmış, toprakla 
nn ı düşm an çizmelerinin çiğne­
diği Küçük Asya’dan yükselen bu 
ses, son nefesin! vermekte olan
«Hasta Adamsın can çekişme çır 
p ım şlan  gibi gelir dünya kamuo­
yuna.
Bu sesi boğmak İçin öncü bir 
ordu gönderirler üzerine... Üç 
kez tekrarlanır saldırılar ve İnö­
nü dağlarıyle Sakarya bozkırları 
mezar olur düşm an ordularına
Dünyanın oy birliği ile nitele­
diği «Hasta Adam», üzerine aban 
mış «Avrupa»yı b ir silkinişte İtip 
ayağa kalkm ıştır.
Ulusunun yenilgisi ile yüreği 
dağlı ünlü Alman bestecisi Sc­
hindler, Mustafa Kemal’in bu 
başarılarım  heyecanla ve kıvanç­
la izlemektedir. Çünkü «Mustafa 
Kemal adı, b ir buçuk milyar İn­
sanın ağzında birdenbire gizli b ir 
mezhebin parolası gibi dolaşma­
ya» başlamıştır.
Ve Mustafa Kemal, bir tan vak 
ti ordusunu taarruza kaldırır. 
Dünya askerlik tarihinde benzeri 
olmayan bir hızla 10 gün gibi kı 
sa bir sürede İzm ir’de düşmam 
denize döker. İzm ir, «gâvur»luk 
kirini üzerinden atm ış, «Türk İz­
mir» olm uştur artık .
Ve sanatçının da zaferi
K urt Schindler’in özlemini 
çektiği zaferi, kendi ulusu de­
ğilse bile, bağlaşık bulunduğu 
b ir başka ulus ve bu ulusun baş 
buğu Gazi Mustafa Kemal sağ­
lam ıştır.
Ünlü besteci, bu «mucize za-
fer»den aldığı ilhamla yapıtının 
ikinci «zafer» bölümünü artık 
besteleyebilir.
Şimdi kendisine Türkçe bir 
beste gereklidir. O dönemde Al 
m anya’da bulunan Mustafa Ner 
mi Beyi salık verirler. M. Nerml, 
o tarih te Alman gazetelerine Al­
manca başyazılar yazan bir Türk 
aydınıdır. K urtuluş Savaşı süre 
since de Hakimiyeti Milliye ga­
zetesine devamlı makaleler gön 
derm iştir.
M. Nermi Bey teklifi kıvançla 
karşılar ve «Türk İzmir» başlı­
ğı altında b ir «güfte» yazar.
Ve böylece Akdeniz kıyıların­
dan gelen zafer teraneleri. K urt 
Schindler’in portelerinde ebedi­
leşir. Ünlü besteci, a rtık  ülküsü­
ne kavuşmuş ve 44’üncü eserinin 
yarım  kalm ış finalini 47’nci ese 
riyle tam am lam ıştır. Bu, b ir ya­
bancı kompozitör tarafından Ga 
zl Mustafa Kemal’in zaferini dı 
le getiren ilk bestedir. K urt Sc­
hindler imzalı notasını, kendisi 
ne bu ilhamı veren Büyük Za- 
fe r’in Büyük Yaratıcısı Gazi Mus 
tafm Kemal’e arm ağan eder.
Marş, ilk kea Almanya’da 
çalmıyor
«Türk İzmir» bestesi, ilk kez 
1523 yılı Haziranında Dresden 
kentinde çalınm ıştır. Almanya'­
daki Türkler, Saksonya Devlet 
O rkestrası Şefi K urt Schindler’in 
bu eserini dakikalarca alkışla­
m ışlardır. Konserden sonra bes 
te sözlerinin yazan M, Nerml, 
sanatçıya şu sözlerle m innetini 
belirtm iştir:
«Türk dilinin mükemmel bir 
opera dili olduğuna beni b ir ke 
re  daha İnandırdınız; bundan do 
layı size m innettarım .»
Besteci, eserini Istanbul- 
da bizzat çalıyor
8 Eylül 1927... İzm ir’in ku rtu ­
luşunun beşinci dönüm yılı... 
Cumhurbaşkanlığı Orkestrasınca 
Tepebaşı Asrı Sinema da b ir kon 
ser verilecektir. Konser, İs tan ­
bul Belediyesince düzenlenmiş­
tir  ve Alman bestekârı K urt 
Schindler, ertesi günü kendi eseri 
«Türk lzmir»i çalacak olan 
Cumhurbaşkanlığı O rkestrasına 
şeflik edecektir. Asri Sinem a’da 
ki eserin provası büyük b ir ba­
şarı ile sonuçlanır.
K urt Schindler, o gün kendi­
siyle röporlaj yapan Vakit gaz« 
tesi m uhabirine duygularını şöy 
le belirtir:
«Cumhurbaşkanlığı O rkestrası’ 
nm  sanat ve teşkilât bakım ından 
taşıdığı disipline hayran kaldım. 
Türkiye’nin böyle b ir orkestrası 
ile çalıştığım için sonsuz b ir şe 
ref duydum. Cumhurbaşkanlığı 
O rkestrası’mn bana gösterdiği 
bu konukseverlikten dolayı bu 
orkestranın şefi Zeki Beye teşek 
kür ederim.»
Besteci, eserinin 
özelliklerini anlatıyor
Ünlü besteci, eserini hangi psi 
kolojik etkenler altında hazırla 
dığı hakkuıdaki muhabirin so­
rusunu da şöyle cevaplamıştır:
«Birinci Dünya H arbi’ne katıl
mış b ir ulusun bireyi olarak sa­
vaşın ve yurdun tehlikeye düş­
mesinin ne demek olduğunu pek 
iyi bilirim . Bu savaştan yenik 
çıkmış b ir ulusun bireyi olarak 
da yenilginin acılarını çok iyi 
hissederim.
«Kahraman ve asil Türkiye 
için Almanya’nın uğradığı feci 
sonuçtan daha beteri hazırlan­
mak isteniyordu. Ben besteme, 
bu çok tehlikeli anı ifade etm e­
ye çalışmakla başladım
«Bestenin bundan sonrası, ce­
sur ve savaşçı Türklerin tehlike 
karşısında toplanmaya, neticeyi 
elde edebilmek için varacağı he­
defi bilen b ir başbuğun etrafın­
da birleşmeye çalışmalarını yan­
sıtır. Savaş, İnsanı duygulan öl- 
düremez. Savaşların büyüklüğü 
de o duyguları taşıyarak savaş­
masında değil midir?
«Bir savaşçı, arkada bıraktığı 
sevgilileri özlemle anar; yurdu­
nun uğradığı felâketten acı du­
yar; yurttaşlarının kahrını yüre 
ğinde taşır. Bu duygular onds 
b irer zaaftır. Fakat bu zaaf on­
da b irer kuvvet Kaynağı olur, 
Çünkü yurdunu ve yurttaşlarını 
ku rtarm ak  ve arkada bıraktığı 
sevgililerin kaderini değiştirmek 
İçin azmi ve gayreti bilenir. Ni­
hayet İstenilen ve beklenilen za­
fer de doğar. Sırasıyıe karam sar 
lığa, umutsuzluğa, sonra umuda, 
tek rar karam sarlığa, tekrar umu 
da kapılm ış halk zafer karşısın­
da duygularını frenleyemez Bu 
kısım  bestenin final bölümüdür, 
Beste, halkın sevincini ilân eder, 
Savaşı kazanan Millî Kahraman 
ve milli orduya karşı beslediği 
şükranı ifade eder. Eserin ruhi 
bu bölümdür.
«Tenorlar maalesef A nkara’d« 
olduğu gibi şarkı kısmı icra edi­
lemedi. Tenorlar ne kadar çok 
olursa eser o kerte İyi icra edi­
lir.»
Böyle nitelij-or sanatçı eseri- ■ 
ni.
Olayla ilgili iki haber
19 Temmuz 1930 tarih li İstan­
bul gazeteleri şu haberi yayımla 
m ıştır: Gazi Hazretleri «Türk İz­
mir» bestekârı Kurt Schindler’« 
imzalı bir resmini arm ağan e t­
miştir»
Ve bir başka haber do 7 kasım 
1932 tarihli gazetelerde şöyle yer 
alm aktadır:
«Bir Alman bestecisinin Gazi 
H azretleri için bestelediği marş 
Viyana’da büyük müsamerede ça 
İmdi ve alkışlandı»
Notalar nerede?
Bütün bu olaylaı Türk müzik 
dünyasını hiç ilgilendirmemiş ol 
malı ki Millî K ahramanımızın za 
ferini yansıtan beste d e .b es tek â  
rı da gazete koleksiyonlarının ka 
ranlığı içine gömülüp kaybolmuş. 
Biz, bu karanlığa ışık tu ttuk  
Sayın Ethem Üngör’ün «Türk 
Marşları» yapıtında bu bestenin 
notasına raslayamadık Acaba, 
m arş iiai6.U*,4.aiiav^ ia_UİAoux**..v 
mi yapıt dışında kalm ıştır?
Büyük zafer cumhuriyetin yo­
lunu açtı. Ve cumhuriyetimizin 
kurucusu Millî Kahramanımız 
için bestelenen bir yabancı sanat 
çının eserine 50 yıldır sırt çevir-] 
inekteyiz.BÜYÜK ATATÜRK’ÜN CENAZESİNİN GEÇTİĞİ YOLLARDA, ÜZÜN TÜDEN BAYGINLIK GEÇİREN NıNELER DE VARDI.
Taha Toros Arşivi
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